

































































































































































































































年齢 21～ 22歳 106 89.8
23～ 29歳 9 7.6
30～ 32歳 3 2.5
平均値　22.25、標準偏差　1.685、最大値　32、最小値　21
性別 男性　 12 10.2
女性　 106 89.8
出身所在地 埼玉県内 67 56.8
都内 49 41.5
その他 2 1.7
看護者が身内にいるかの有無 いる 41 34.7
いない 76 64.4

























就職先の病院の有無 はい 113 95.8
いいえ 2 1.7










就職活動時、困難の有無 はい 50 42.4
いいえ 64 54.2







































































































人数 平均点 標準偏差 就職先 人数 平均値 標準偏差 有意確立
1）交通の利便性がよい
（通勤可能駅近、徒歩圏内、県内等） 114 2.18 0.719
実習施設 50 1.86 0.700
0.000***
実習施設以外 62 2.40 0.639
2）建物が新しく設備が充実している 114 2.04 0.745
実習施設 50 1.88 0.746
0.048*
実習施設以外 62 2.16 0.729
3）インターンシップでの対応がよい 114 2.57 0.579
実習施設 50 2.38 0.667
0.007*
実習施設以外 61 2.70 0.460
4）実践している看護ケア 115 2.28 0.656
実習施設 50 2.22 0.679
0.430
実習施設以外 62 2.32 0.647
5）ロールモデルとなる看護者の存在 113 2.08 0.709
実習施設 49 2.04 0.706
0.666
実習施設以外 61 2.10 0.724
6）実習先病院で受けた指導 115 1.85 0.819
実習施設 50 2.28 0.757
0.000***
実習施設以外 62 1.55 0.717
7）病院全体の評判がよい 114 2.31 0.640
実習施設 50 2.26 0.633
0.395
実習施設以外 62 2.35 0.655
8）病棟や看護職の雰囲気がよい 115 2.65 0.563
実習施設 50 2.52 0.646
0.036*
実習施設以外 62 2.76 0.468
9）就職先からの奨学金貸与 115 1.56 0.819
実習施設 50 1.74 0.876
0.026*
実習施設以外 62 1.40 0.735
10）希望する領域で看護実践ができる 115 2.30 0.751
実習施設 50 2.30 0.707
0.690
実習施設以外 62 2.32 0.805
11）看護の専門性が学べる
（専門・特定・認定看護師等） 115 2.19 0.712
実習施設 50 2.16 0.681
0.551
実習施設以外 62 2.23 0.756
12）労働環境が整っている
（勤務時間、離職者が少ない、福利厚生等） 115 2.52 0.626
実習施設 50 2.48 0.646
0.563
実習施設以外 62 2.55 0.619
13）給与 115 2.20 0.652
実習施設 50 2.06 0.652
0.063
実習施設以外 62 2.29 0.637
14）卒業生が多い 115 1.65 0.750
実習施設 50 2.12 0.773
0.000***
実習施設以外 62 1.26 0.441
15）他者（先輩・保護者・教員）の勧め 115 1.64 0.716
実習施設 50 1.72 0.730
0.345
実習施設以外 62 1.60 0.712
16）系列施設で勤務地など交代がある 115 1.67 0.734
実習施設 50 1.76 0.744
0.266
実習施設以外 62 1.61 0.732
17）設置主体 115 1.83 0.775
実習施設 50 1.80 0.782
0.848


















































































































































































































































































































 （2019年10月 4 日受付、2019年11月28日受理）
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